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1. Tentang Kelengkapan dan Kesesuaian Unsur 
 
Naskah berjudul “Melihat Tempat Kita Berpijak” memiliki kelengkapan dan kesesuaian ; Karya 
ilmiah di tulis dengan baik, sesuai struktur artikel /paper yang standar yang baik sebagaimana 
dalam “instruction for author”, Penggunaan bahasa Indonesia yang baik.Semua acuan yang ada di 
pustaka di acu dalam batang tubuh karya ilmiah dan terdapat benang merah antara topik-latar 
belakang dan pembahasan-simpulan-pustaka acuan 
 
2. Tentang Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan 
 
Dalam naskah ini penulis menjelaskan tema yang dibahas, menjelaskan dinamika dan karaktersitik 
topik dan menjelaskan pembahasannya sebagai kontribusi keilmuan serta memiliki kedalaman 
dilihat dari keterlibatan pustaka acuan dalam pembahasan. 
 
3. Kecukupan dan Kemutakhiran data serta Metodologi 
 
Artikel ini cukup memberikan pengamatan dan pembahasanyang dilakukan secara literatur dan 
realitas yang berkembang dan in line dan kesimpulan yang dituliskan sudah relevan, .Daftar pustaka 
up to date (5-10 tahun terakhir)dengan melakukan pengutipan sejumlah pustaka jurnal dan dari 
buku 
4. Kelengkapan Unsur Kualitas Penerbit 
 
Kontributor dalam keseluruhan tulisan dalam penerbitan ini tampak telah mendapatkan supervisory 
tentang pengeditan tulisan dari editor yang dapat dipertangungjawabkan 
5. Indikasi Plagiasi 
 
Saya tidak menemukan adanya indikasi dari plagiasi dalam naskah ini 
 
6. Kesesuaian Bidang Ilmu 
 
Naskah ini sangat sesuai dengan disiplin psikologi sosial; terutama naskah ini memberikan 
alternative cara berpikir yang kontekstual 
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